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Постановка проблемы. К странам с переходной экономикой принадлежит большинство быв-
ших социалистических стран, осуществляющих переход от социалистических методов хозяйство-
вания к рыночным. Для того, чтобы выйти из этого «переходного процесса», страны вводят раз-
личные реформы во внешней политике. В частности на рост национальной экономики значитель-
но влияет международная. Поэтому для проверки экономического роста используем показатели 
экспорта и импорта, а также определяем влияние количества рабочей силы и накопление капитала 
на увеличение ВВП страны. 
Анализ последних исследований и публикаций. Международная торговля может рассматри-
ваться с двух сторон: как один изстимулов экономического роста и как производная от экономи-
ческого роста. О ее роли в экономическом развитии свидетельствуют эмпирические исследования 
известных экономистов: Balassa, B., Krugman, P. R., Titus O. Awokuse. В работе Balassa, B. [2] рас-
ширение экспорта и открытость зарубежных рынков рассматриваются в качестве ключевых фак-
торов экономического роста. Кроме того, экспорт может обеспечить иностранной валютой нацио-
нальную экономику, что позволяет увеличить импорт промежуточных товаров, что, в свою оче-
редь поднимает формирования капитала и поэтому стимулирует рост производства. Расширение 
экспорта может стимулировать рост производительности, и как следствие увеличение объема 
внутренней квалифицированного труда и техники. Данная гипотеза исследуется в работе Krugman 
[3]. В работе Titus O. Awokuse [4] исследуется влияние экспорта и импорта на экономический 
рост. Большинство вышеуказанных исследований учитывают только отдельные страны, но не все 
страны с переходной экономикой, также отсутствует современная оценка этой проблематики. 
Цель исследования заключается в определении факторов, влияющих на экономический рост 
стран с переходной экономикой. 
Изложение основного материала. Значительное внимание в экономической литературе уделя-
ется проблеме влияния международной торговли на экономический рост. Некоторые аналитики 
утверждают, что причинно–следственная связь существует из влияния экспорта на экономический 
рост и обозначается как экспортно–ориентированный рост (ELG гипотеза) (Balassa, 1978; Бхагва-
ти, 1978; Edwards,). Несколько исследований также показали, что существует обратное влияние 
(GLE гипотеза). В некоторых работах делается предположение о причинно–следственной связи 
между импортом экспортом и экономическим ростом (Titus O.Awokuse). 
Для построения модели предполагаем гипотезу о том, что экспорт, импорт, валовое накопление 
капитала и количество рабочей силы влияют на экономический рост стран с переходной экономи-
кой. 
Для построения модели были использованы данные за период 2000–2013 гг. по 27 странам с 
переходной экономикой, чтобы обнаружить изменение экономики в этих странах за последнее де-
сятилетие. Данные были отобраны с сайта THE WORLD BANK (data.worldbank.org). Результиру-
ющим показателем исследования является реальное ВВП (в миллиардах долларах) (gdp). 
Факторами влияния на результативный признак является: 
1) импорт товаров и услуг (imports), в 1 млрд$; 
2) экспорт товаров и услуг(exports), в 1 млрд$; 
3) валовое накопление капитала (capital), в 1 млрд$; 
4) рабочая сила (labor), в 100000 человек. 
На основе вышеупомянутых факторов нами была построена модель, которая имеет вид: 
gdp = –109.15+ 0,24 imports + 0,81 exports + 2.62 capital + 0,37 labor (7) 
        t (–4,20)         (2,61)          (3.46)       (22.05)              (3.93) 
Предполагаем, что экспорт и импорт по–разному влияют на экономический рост в зависимости 
от уровня интернационализации. Для этого разделим выборку в зависимости от рабочей силы на 







В результате разделения было определено, что в странах с высоким уровнем национализации 
экспорт и импорт имеют существеннее влияние на ВВП, чем в странах с низким уровнем интерна-
ционализации. С уровнем значимости 1% можно утверждать, что при увеличении экспорта на 1 
млрд.$, ВВП увеличится на 2,21 млрд. $. С уровнем значимости 1% можно утверждать, что при 
увеличении импорта на 1 млрд. $, ВВП увеличится на 1,03 млрд. $ 
В странах с низким уровнем интернационализации показатели импорта и экспорта имеют ме-
нее существенное влияние на ВВП. С уровнем значимости 5% при увеличении экспорта на 1 млрд. 
$, ВВП увеличится на 0,72 млрд. $. С уровнем значимости 1% можно утверждать, что при увели-
чении импорта на 1 млрд.$,ВВП увеличится на 0,21 млрд. $.   
Исследование показало, что в странах с разными уровнями интернационализации, капитал и 
рабочая сила имеют одинаковую статистическую значимость. 
Выводы. С уровнем значимости 5% при увеличении показателя импорта товаров и услуг на 1 
миллиард $, ВВП вырастет на 0.24 миллиарда $. С уровнем значимости 1% при увеличении пока-
зателя – экспорт товаров и услуг на 1 миллиард $, ВВП вырастет на 0,81 миллиарда $. С уровнем 
значимости 1 при увеличении показателя – валовое накопление капитала на 1 миллиард $, ВВП 
вырастет на 2,62 миллиарда $. С уровнем значимости 1% при увеличении показателя рабочей си-
лы на 100000 человек, ВВП вырастет на 0,37 миллиарда $. 
Итак, было определено, что экспорт, импорт, валовое накопление капитала и количество рабо-
чей силы напрямую влияют на экономический рост стран с переходной экономикой. 
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Изучив алгоритмы "ручного" решения задач линейного программирования, полезно познако-
миться и со способом упростить этот процесс. В таких случаях удобно использовать специальные 
математические пакеты, например Maple. 
Задача планирования производственной программы заключается в максимизации прибыли, с 
учетом ограниченности ресурсов, которыми располагает предприятие. Одним из методов, позво-
ляющих найти оптимальное решение среди всего множества допустимых решений, является ис-
следование операций. Исследование операций – один из разделов прикладной математики, суть 
которого заключается в поиске максимума (минимума) целевой функции, с учетом всех имею-
щихся ограничений [1, c. 124]. 
Для решения задачи планирования производственной программы на первом этапе необходимо 
составить её экономико–математическую модель. Основа построения математической модели та-
кой задачи, является правильный выбор параметров задачи, через которые требуемая цель выра-
жалась бы в виде линейной целевой функции, а ограничения на процесс записывались бы в виде 
системы линейных уравнений или неравенств. 
Рассмотрим пример, показывающий возможности использования СКМ Maple для решения за-
дачи планирования производства и таким образом ускорить это процесс.  
Исходные данные для задачи планирования производственной программы приведены в табли-
це. 
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